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Название программы для ЭВМ:
Программа составления оптимального плана для максимального выпуска продукции
Реферат:
Программа позволяет повысить эффективность определения плана выпуска каждого товара
всех видов, при котором стоимость выпущенной продукции будет максимальной. Персонал
имеет возможность посмотреть графическую информацию найденного решения, а также
возможность вывода в отчет интересующих данных.
IBM РС-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
С#Язык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
285 КбОбъем программы для ЭВМ:
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